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LEMBAR PENGESAHAN 
LAPORAN KKN KELOMPOK 45 
 
Yang bertanda tangan di bawah ini, ketua KKN kelompok 45 menyatakan bahwa 
pada tanggal 28 Februari 2015 sampai dengan 19 April 2015 telah melaksanakan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) semester Genap, Tahun Akademik 2014/2015 di 
Dusun Sembung, Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, 
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang beranggotakan : 
No. NIM Nama Mahasiswa 
1 12503244008 Ady Sutoro 
2 12105244032 Alfi Pambudi Atmojo 
3 12208241045 Anantha Michael 
4 12111244015 Endah Tri Wahyuningsih 
5 12416241038 Eviana Sidabalok 
6 12110241015 Faridhatun Anisa Pratiwi 
7 12111241005 Heni Dwi Sulistiana 
8 12401241019 Indah Purwaningrum 
9 12102241045 Luvi Agdityanissa A 
10 12808144027 Pradeta Dwi Puspita 
Sebagai pertanggungjawaban telah kami susun laporan kelompok KKN Semester 
Genap Tahun Akademik 2014/2015 di Dusun Sembung, Desa Sendangtirto, 
Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 
        
Yogyakarta,  24 April 2015 
Kepala Desa  
Sendangtirto 
Dukuh 
Dusun Sembung 
Dosen 
Pembimbing Lapangan 
Ketua Kelompok 
 
 
 
   
Sardjono Nuhadi Ch. Fajar Sri Wahyuniati, M. OR Ady Sutoro 
  NIP 197 11229 200 003 2 001 NIM 12503244008 
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KATA PENGANTAR 
 
Puja dan Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang  Maha Esa  
yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya, sehinga kami dapat melaksanakan 
dan menyelesaikan laporan KKN semester Genap tahun akademik 2014/2015 
yang berlokasi di Dusun Sembung, Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, 
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).  
Pada dasarnya tujuan dan penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk 
memberi gambaran mangenai keseluruan rangkaian kegiatan KKN kami selama 
dua bulan, serta untuk memenuhi syarat pelaksanaan ujian KKN UNY yang wajib 
ditempuh oleh setiap mahasiswa UNY program S1. Program KKN ini telah 
dilaksanakan selama dua bulan dari tanggal 28 Februari 2015 – 19 April 2015. 
Melalui kesempatan yang baik ini, kami segenap Tim KKN UNY 
Kelompok 45 mengucapkan terima kasih atas segala bantuan dan dukungan yang 
telah diberikan, baik material maupun immaterial, kepada: 
1. Allah SWT, yang telah memberikan seluruh rahmat, hidayah, dan nikmat 
sehat - Nya kapada penulis sehingga dapat menyelesaikan Kegiatan KKN 
dengan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 
2. Nabi Muhammad SAW, dimana syafa’atnya selalu dinantikan di yaumul 
akhir nanti. 
3. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M. Pd, MA, selaku rektor Universitas    Negeri 
Yogyakarta beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan untuk 
pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). 
4. Prof. Dr. Anik Ghufron M. Pd. selaku ketua Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Negeri Yogyakarta yang telah 
memberikan segala kemampuan dan upaya sehingga pelaksanaan KKN dapat 
berjalan dengan lancar. 
5. TIM Pembina Kuliah Kerja Nyata dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat (LPPM) beserta staf, yang telah memberikan bimbingan dan 
pengarahan sebagai bekal terjun ke lokasi KKN. 
6. Ch. Fajar Sri Wahyuniati, M. Or selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang 
telah membimbing selama KKN. 
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7. Bapak Dukuh Sembung, Bapak Nuhadi, yang telah membantu terlaksananya 
kegiatan-kegiatan KKN ini dengan sabar. Bapak Ketua RT  03, Bapak Ketua 
RT 04, dan Bapak Ketua RW XV Dusun Sembung, yang telah membantu 
secara fisik maupun moral kepada Kelompok 45 KKN UNY 2015. 
8. Keluarga Bapak Sukirno yang telah menyediakan tempat berteduh dengan 
segala fasilitas, serta menerima kami selama kami melaksanakan KKN. 
9. Ibu-Ibu PKK Dusun Sembung yang telah menerima dan membimbing kami 
dalam belajar bermasyarakat.  
10. Pemuda-pemudi  Dusun Sembung, Sendangtirto, Berbah, Sleman, Daerah 
Istimewa Yogyakarta (DIY)  yang telah membantu dan berpartisipasi dalam 
kegiatan KKN.  
11. Adik-adik Dusun Sembung yang telah berpartisipasi dalam kegiatan KKN.  
12. Seluruh warga masyarakat Dusun Sembung, Sendangtirto, Berbah, Sleman, 
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang telah ikut berpartisipasi dalam 
setiap program yang kami laksanakan. 
13. Dan seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. 
Meskipun kami selaku Tim KKN UNY 45 telah berusaha semaksimal 
mungkin, tetapi kami yakin laporan ini masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu 
kami sangat mangharapkan segala masukan baik barupa saran maupun kritik demi 
lebih sempurnanya kinerja kami selaku Tim KKN 45 di masa mendatang. 
Kami selaku Tim KKN 45 berharap semoga laporan KKN ini dapat 
bermanfaat bagi siapa saja yang telah membaca laporan ini. 
 
 
Yogyakarta,  24 April  2015 
Ketua KKN 
 
 
Ady Sutoro 
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LAPORAN KELOMPOK  
KKN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2014/2015 
KELOMPOK 45 
Dusun Sembung, Sendangtirto, Berbah, Sleman, Daerah Istimewa 
Yogyakarta  
 
ABSTRAK 
 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah salah satu wujud pengabdian mahasiswa 
perguruan tinggi kepada masyarakat lewat pemberian bantuan pemberdayaan, 
pelatihan, penyuluhan, pembimbingan, pendampingan dan untuk menyadarkan 
potensi yang dimiliki, serta membantu meningkatkan kualitas hidup dan 
pembangunan. Mahasiswa akan mendapatkan kemampuan generatif berupa life 
skills (ketrampilan hidup).  
Observasi dilakukan dengan metode: (1) Silaturahmi, (2) Tanya jawab, (3) 
Dokumentasi,  dan (4) Melihat ke lapangan secara langsung. Berdasarkan hasil 
observasi maka ditentukan program kerja KKN kelompok yang akan dilaksanakan 
meliputi program kelompok fisik dan program kelompok non fisik serta program 
unggulan yang dapat dilaksanankan di Dusun tersebut dengan melihat potensi 
masyarakat dan keadaan lingkungan yang mendukung. Program kelompok fisik 
yaitu Silaturahmi Proker dan Perkenalan, Kerja Bakti, Gotong Royong Masjid dan 
Pos Ronda, Plangisasi, Pembaharuan dan Pengadaan Buku Perpustakaan Desa, 
Pengadaan Alat Kebersihan Pos Ronda, Pembuatan dan Pemasangan Poster 
Edukatif, Pendataan Demam Berdarah, Pengadaan Tempat Sampah , sedangkan 
program kelompok non fisik yaitu Penyuluhan Pembuatan Proposal Usaha, 
Bimbingan Belajar Bahasa Inggris, Penyuluhan Pengembangan Perikanan, 
Pendampingan Posyandu, Pelatihan Pembuatan Bakso Ikan, Sosialisasi 
Pengelolan Sampah, Senam Lansia dan PAUD, Permainan Edukatif Tradisional, 
Penyuluhan Pembuatan Cacing Sutra, Sosialisasi POSDAYA, Penghijauan 
Penanaman Sayur, Lomba Mewarnai Anak “Hari Kartini”, Lomba Merias “Hari 
Kartini”, Perpisahan, Pengajian Ibu-Ibu, Cek Kesehatan: Gol. Darah dan Tensi, 
Pendampingan TPA. Sedangkan untuk program unggulan adalah program 
Penyuluhan Pembuatan Proposal Usaha (Pembentukan Kelompok Wanita Tani 
Dusun Sembung). Potensi masyarakat dan keadaan lingkungan yang sangat 
menunjang untuk diadakannya program unggulan yang harapannya kegiatan ini 
dapat berlangsung terus-menerus dengan dukungan seluruh masyarakat Dusun. 
Dilihat dari program-program tersebut maka mahasiswa berperan sebagai 
fasilitator, dinamisator dan motivator. 
Secara keseluruhan semua program kerja terlaksana sesuai dengan 
perencanaan. Keberhasilan dilihat dari jumlah partisipasi dan dukungan 
masyarakat Dusun Sembung dalam semua kegiatan. Semua kegiatan-kegiatan 
dapat berjalan dengan baik, hal itu terbukti dari opini masyarakat secara umum.  
Dengan demikian, setelah kegiatan KKN berakhir diharapkan para warga Dusun 
Sembung dapat terus mengembangkan segala potensi yang ada.  
Kata Kunci : KKN Semester Genap, Dusun Sembung, Penyuluhan 
Pembuatan Proposal Usaha (Pembentukan Kelompok Wanita Tani Dusun 
Sembung). 
